ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PADA 
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inidapatdicarimenggunakan Metode Atlman Z-Score dan Metode
SpringatepadaPTSolusiBangunIndonesiaTbk.Penulismenggunakan
data sekunder dalam penulisan laporan akhir inimeliputilaporan
keuangan perusahaan tahun 2017-2019,sejarah perusahaan,struktur
organisasiperusahaan,daninformasiumum perusahaan.Setelahpenulis
melakukan analisis kebangkrutan,dapatdisimpulkan bahwa analisis
kebangkrutan perusahaan menggunakan Metode Altman Z-Score,
penilaianperusahaandalam kondisifinancialdistressyangmerupakandi
bawahstandarpenilaianMetodeAltmanZ-Score,yaitu2,6.Berdasarkan
analisis kebangkrutan menggunakan Metode Springate, penilaian
perusahaan dalam kondisitidak mengalamikondisifinancialdistress




































Laporan inidisusun guna melengkapisalah satu syaratdalam
menyelesaikanpendidikandiplomaIIJurusanAkuntansiPoliteknikNegeri































11.Terima kasih kepada seluruh anggota UKM EDS Polsri,beserta






Meyukynias :Merry Sulastri,Ayuh Wandira,SeniAgustina,Dona
Saputri,PutriMarina,danAsmarani.SobatBangs:AuliaSitiKhopsa,
Dila,dan Ananda Asa A.F.SobatSirkelInspirit:Octosvionsa
AnastasiaHewit,NurkiJanatulFirdaus,Dennisa,SukmaDwiYasinta,
VanessaSisiliaTamaraAldisa,TarintaGracialaP.,danJasinta.Sobat






17.Klub BelajarAkuntansi2020 yang sudah memberikan dukungan,
materi,dandoa.






















































































































Lampiran1 :Surat Kesepakatan Bimbingan Laporan Akhir ( Dosen
PembimbingI)
Lampiran2 :Surat Kesepakatan Bimbingan Laporan Akhir (Dosen
PembimbingI)
Lampiran3 :Lembar Konsultasi Bimbingan Laporan Akhir (Dosen
PembimbingI)




Lampiran6 :Laporan Laba Rugidan Penghasilan KomprehensifLain
KonsolidasianPTSolusiBangunIndonesiaTbkTahun2017-
2019.
Lampiran7 :StrukturOrganisasiPTSolusiBangunIndonesiaTbk.
